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RESUMEN 
La asociación cubana de bibliotecarios (ASCUBI) en Pinar del Río convencida de que las 
bibliotecas aportan directamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), desarrolla un plan de sensibilización con el fin de establecer canales de 
comunicación que faciliten la asimilación de la Agenda 2030 en su comunidad 
bibliotecaria. A través de reuniones de trabajo, eventos científicos, acciones con el 
ejecutivo de la filial y con entrevistas realizadas a directores de bibliotecas y 
bibliotecarios se obtiene información que se procesa resultando ejemplos significativos 
de las actividades efectuadas por la filial provincial en general y el subsistema 
universitario en particular para el logro de estos fines, se exterioriza además la estrategia 
a seguir para conducir y mantener los logros actuales y asumir los nuevos retos. Se 
muestra que el aporte de las bibliotecas a una agenda mundial de las proporciones de La 
2030 se funda, en el derecho a la información. 
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ASCUBI of Pinar del Rio and its contribution to the objectives of sustainable 
development: access and opportunity. 
ABSTRACT 
The Cuban Association of Librarians (ASCUBI) in Pinar del Río, convinced that libraries 
contribute directly to the achievement of the Sustainable Development Objectives (ODS), 
develops an awareness-raising plan with the aim of establishing communication channels 
that facilitate the assimilation of Agenda 2030 in library communities. Information is 
obtained through work meetings, scientific events, actions with branch executives and 
interviews with librarians, and it is processed resulting in significant examples of the 
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activities carried out by the provincial branch in general and the university subsystem in 
particular for the achievement of these goals. The leading strategy is also externalized to 
lead and maintain the current achievements and to take on the new challenges. It is shown 
that the contribution of libraries to a global agenda of the proportions of Agenda 2030 is 
based on the right to information. 
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La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es un marco inclusivo, integrado por 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan el desarrollo económico, 
ambiental y social.  A través del logro de los objetivos de esta agenda, nadie quedará 
relegado. Ahora bien, ¿quiénes serán las instituciones que tributan con su actuar al 
cumplimiento de los mismos? 
 
Por supuesto que las bibliotecas, a todo nivel con sus organizaciones gremiales, son las 
instituciones fundamentales para lograr estos objetivos. 
 
El acceso público a la información permite a las personas tomar decisiones informadas 
que pueden mejorar sus vidas.  Las comunidades que tienen acceso a información   
oportuna y relevante están mejor posicionadas para erradicar la pobreza y la inequidad, 
mejorar la agricultura, proporcionar educación de calidad y promover la salud, la cultura, 
la investigación y la innovación.  
 
El acceso a la información ha sido reconocido dentro de los objetivos de la Agenda 2030, 
específicamente en el Objetivo 16 (IFLA, 2015) de los ODS.  Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
 
Hacia el interior de los objetivos se encuentra el Objetivo 16.10. Garantizar el acceso 
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las 
leyes nacionales y los acuerdos internacionales. (IFLA, 2015) 
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La mitad de la población mundial no puede tener acceso a la información en línea. En  
nuestra sociedad del conocimiento, las bibliotecas brindan acceso y oportunidades   
para todos. 
 
A nivel mundial, 320.000 bibliotecas públicas y más de un millón de bibliotecas   
parlamentarias, nacionales, universitarias, científicas y de investigación, escolares y   
especiales garantizan que la información y los conocimientos para utilizar esta 
información estén disponibles para todos, convirtiendo en las instituciones fundamentales 
en la era digital. Las bibliotecas ofrecen infraestructura para las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), ayudan a las personas a desarrollar la capacidad de 
usar la información en forma eficaz, y preservan la información para garantizar el acceso 
permanente de futuras generaciones. Proporcionan una red confiable y establecida de 
instituciones locales que puedan llegar a todos los sectores de la población. (IFLA, 2015)  
 
Presentada la panorámica mundial la pregunta sería ¿cómo tributar al cumplimiento de 
los diferentes objetivos puestos de manifiesto a través de la Agenda 2030 desde la 
Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) en la provincia de Pinar del Río y cuáles 
serían los modestos aportes? 
Como objetivo a socializar se propone el de presentar el conjunto de acciones desarrollado 
por la ASCUBI en Pinar del Río para tributar al logro de los objetivos de desarrollo 




Para el logro directo del objetivo de este trabajo se imbrican los métodos teóricos y 
empíricos válidos para cualquiera investigación. De forma tal que para entender los 
antecedentes de los objetivos de desarrollo sostenible y la oportunidad de lograrlos desde 
la asociación de bibliotecarios en Pinar del Río fue necesario emplear el método histórico-
lógico, utilizando como procedimiento el análisis y la síntesis. En calidad de técnicas de 
investigación, se empleó la entrevista y como método empírico la observación directa.  
 
3. RESULTADOS 
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Con la aplicación y utilización de los métodos descritos, se desarrolla un plan de 
sensibilización con el fin de establecer canales de comunicación que faciliten la 
asimilación de la Agenda 2030 en la comunidad bibliotecaria pinareña. A través de 
reuniones de trabajo, eventos científicos, acciones con el ejecutivo de la filial y con 
entrevistas realizadas a directores de bibliotecas y bibliotecarios se obtiene información 
que se procesa resultando ejemplos significativos de las actividades efectuadas por la 
filial provincial en general y el subsistema universitario en particular para el logro de 
estos fines. 
La filial de la ASCUBI en Pinar del Río y específicamente el subsistema de Bibliotecas 
Universitarias han trabajado de conjunto y con intencionalidad para promover y lograr un 
cambio positivo sobre todo en la comprensión del papel que corresponde realizar con la 
comunidad. (ASCUBI , 2017) 
Lograr la credibilidad de que a través de los diferentes proyectos y servicios emanados 
desde estas instalaciones es posible tributar al cumplimiento de los ODS así mismo el 
diseño de nuevos programas, espacios y acciones que permitan acceder a un público más 
diverso e inclusivo ha sido la premisa de este año de trabajo. 
En lo que va de año se han realizado dos talleres de sensibilización liderados por la 
directiva de la filial ASCUBI en la provincia. De esos talleres a la comunidad universitaria 
han surgido ideas novedosas que han tributado a la acción y al cumplimiento de los ODS 
en la provincia. (CRAI-UPR, 2017) 
Dentro de ellas vale significar las siguientes: 
 Rediseño de programas de asignaturas para lograr graduar profesionales con 
competencias informacionales adecuadas. 
 Cena martiana: Organizada de conjunto con la Filial de la Sociedad Cultural José 
Martí con el objetivo de divulgar la obra del maestro y la obra de un artista plástico 
de la localidad. 
 Motivos martianos: Espacios realizados los terceros y cuartos martes de cada mes 
en la Sala Abierta del Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI), donde se relaciona la vida y obra de José Martí, con un tema que esté 
ocurriendo en el momento, ya sea de orden histórico, cultural o de cualquier otro 
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orden, vinculándose con un contexto mayor: el de Cuba. Por ejemplo, por el 8 de 
marzo se realizó un motivo titulado: La mujer en la vida de Martí 
 Memorias pinareñas: Espacio a modo de charla donde el conocimiento y la 
intención de comunicar se unen, formando un complemento perfecto de 
interrelación entre comunicador y público donde se abordan temas relacionados 
con la historia, la cultura y personalidades del orbe vueltabajera, con la intención 
de rescatar la cultura pinareña. Se realizan los segundos martes de cada mes. 
 Exposiciones y conversatorios sobre día del libro infantil y juvenil y día del libro 
cubano. 
 Lecturas por la esperanza: Visitas a los internos de los centros penitenciarios de 
la provincia con el objetivo de hacer promoción de lectura de esta manera se ha 
contribuido a su preparación profesional y a una mejor inclusión como 
ciudadanos. Esta actividad ha devenido convenio de trabajo y se ha logrado crear 
salas de lecturas en dichos centros. 
 Plan turquino. 
 Aprenderé jugando. 
 Entre mujeres: Espacio cultural que surge de conjunto con la Federación de 
Mujeres Cubanas en vueltabajo para trabajar la igualdad de género. Se han 
realizado actividades con temas referentes a: familia, sexualidad, drogas, 
violencia de género, por ejemplo.  Acción de mucha aceptación en los diferentes 
Consejos Populares, ya se realiza previa solicitud de los mismos y 
fundamentalmente en comunidades de características y comportamiento social 
especiales que requieren del apoyo del gobierno local. 
 Primer taller provincial de información. Evento, auspiciado por la Unidad de 
Ciencia y Tecnología de la Delegación Territorial del CITMA y coordinado por 
el CRAI-UPR, estuvo dedicado a la gestión de la información, fundamentalmente, 
en escenarios digitales y cómo los profesionales cubanos del sector se insertan en 
estas realidades y rediseñan sus estrategias de trabajo. Las inquietudes entorno a 
la propiedad intelectual exacerbadas por la, cada vez mayor, penetración de 
internet y la preservación y conservación del patrimonio científico, fueron otras 
de las temáticas abordadas en este I Taller. Socializando conocimiento y 
tributando al cumplimiento de la Agenda 2030 
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 Primer taller internacional “La biblioteca universitaria y sus desafíos ante un 
mundo globalizado” (CRAI, 2017). Evento realizado en el marco del III Simposio 
Internacional “Universidad 2017” en la Casa de Altos Estudios de Pinar del Río 
para el intercambio de ideas y elaboración conjunta de proyectos entre los 
profesionales de la Información. Significando dentro del taller, que se logró sentar 
en una misma mesa a diferentes autoridades de los ámbitos gubernamental, 
empresarial y académico para conversar sobre la necesidad de articular estrategias 
de trabajo conjuntas universidad-empresa-gobierno en función del uso óptimo de 
las tecnologías y principalmente de los productos y servicios que se brindan de 
conjunto. Con un excelente y saludable debate científico en cada sesión de trabajo. 
 
4. CONCLUSIONES 
Las bibliotecas sus asociaciones gremiales y el acceso a la información contribuyen al 
logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible a través de las siguientes acciones: 
 Promover la alfabetización universal incluyendo la alfabetización y las 
habilidades digitales, mediáticas e informacionales, con el apoyo de personal 
especializado, 
 Superar las dificultades en el acceso a la información y ayudar al gobierno, la 
sociedad civil y la empresa a comprender mejor las necesidades locales en materia 
de información, 
 Implementar una red de sitios de suministro de programas y servicios 
gubernamentales, 
 Promover la inclusión digital a través del acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, 
 Actuar como el centro de la comunidad académica y de investigación y, 
 Preservar y proporcionar el acceso a la cultura y el patrimonio del mundo. 
Se está convencido de que se trata de un proceso extremadamente difícil y frágil, que está 
aquí para quedarse y que el éxito o el fracaso depende del intento y las buenas prácticas 
de los profesionales de la información, pero no funcionará a menos que las organizaciones 
e individuos se comprometan a una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en los próximos 
tiempos para lograr superar los obstáculos. El desafío está lanzado. De no involucrarnos 
todos perderemos una verdadera oportunidad y, aunque penoso, se reconoce que la 
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mayoría de los asociados no asume una visión a largo plazo, tal vez, sea el momento de 
hacerlo. 
Con las ideas solo y su promoción no se llegará lejos, el logro y el cumplimiento exitoso 
de esta misión necesita también del compromiso para involucrar a los decisores y a los 
financistas. La vía esta labrada con muchos puntos de partidas y mucho por aprender, 
pero convencidos que en la unión esta la fuerza. 
Se espera haber contribuido a estimular ideas para la acción. 
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